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De aartsbisschop en de onpartijdige 
rechters 
 
Professor Dirk Voorhoof is er niet van overtuigd dat het afwijzen van het 
wrakingsverzoek tegen een aantal magistraten van het Hof van Cassatie de toets van 
het Europees Mensenrechtenhof wel zou doorstaan. 
 
Dirk Voorhoof 
 
n De Juristenkrant nr. 249 geven Hugo Lamon en Eric Brewaeys toelichting bij een 
recent en interessant cassatiearrest over de niet-wraking van rechters (Cass. 8 
mei 2012, inzake Léonard t. De Meester). Het wrakingsverzoek was gericht tegen 
de rechters van het Hof van Cassatie, naar aanleiding van de behandeling van het 
cassatieberoep tegen de beslissing van de KI in Antwerpen die een klacht tegen 
aartsbisschop Léonard onontvankelijk had verklaard. De klacht tegen Léonard 
voerde aan dat de aartsbisschop bij herhaling in het openbaar homofobe uitspraken 
had gedaan die als strafbaar aangemerkt konden worden in toepassing van de 
antidiscriminatiewet. Met name de uitspraken van de aartsbisschop dat AIDS 
neerkomt op een vorm van ‘immanente gerechtigheid’ en dat homoseksualiteit een 
vorm van seksualiteit is die zich ‘verkeerd heeft ontwikkeld’ riepen nogal wat reacties 
op. Een opmerkelijke zaak dus, mede in het perspectief van de recente 
heropflakkering van haat en geweld tegen homo’s, ook in België.  
Te Deum en de Loge 
 
De persoon die klacht met burgerlijke partijstelling indiende tegen Léonard gaf aan 
dat hij zich, als homo, door de uitspraken van Léonard beledigd en aangevallen 
voelde. Maar zijn klacht werd dus afgewezen door de KI en het was tegen die 
beslissing dat de klager cassatieberoep aantekende, tegelijk ook alle of minstens 
sommige magistraten van het Hof van Cassatie wrakend wegens hun vermeende 
contacten met de katholieke kerk of katholieke instellingen. Reden waarom, aldus de 
indiener van het wrakingsverzoek, er geen voldoende garanties waren voor een 
onpartijdige en onafhankelijke beoordeling in toepassing van artikel 6 EVRM. Ik 
verwijs naar de bijdragen in De Juristenkrant van Lamon en Brewaeys voor  verdere 
toelichting bij het cassatie-arrest dat het wrakingsverzoek afwees. 
 
Dat het bijwonen van een Te Deum de onpartijdigheid van de rechters niet hoeft aan 
te tasten, is een zienswijze die bijgetreden kan worden. Het Hof maakt duidelijk dat 
de aanwezigheid van magistraten op het Te Deum, gehouden ter gelegenheid van 
de nationale feestdag of het feest van de Dynastie, een protocollaire plechtigheid is 
waarop de gestelde lichamen, dus inclusief vertegenwoordigers van de rechterlijke 
macht, uitgenodigd zijn. Het wrakingsverzoek tegen een magistraat van het Hof 
waarvan eiser aanvoerde dat die magistraat openlijk actief is binnen de katholieke 
kerk, had evenwel heel anders bekeken kunnen worden, net zoals het 
wrakingsverzoek van magistraten van het Hof die ook verbonden zijn aan de 
KULeuven. 
 
Voor het Hof van Cassatie zijn dat geen redenen om het wrakingverzoek in te 
willigen: ook magistraten mogen immers een levensbeschouwing hebben. Brewaeys 
wijst op de analogie met de rechtspraak van het EHRM waarin erkend is dat 
rechters-vrijmetselaars evenmin door hun lidmaatschap van de loge hun 
onpartijdigheid als rechter verliezen. Hij poneert dat het oordeel van het Hof van 
Cassatie ‘in de lijn ligt van wat het EHRM, het Grondwettelijk Hof en de Raad van 
State in een andere context al hebben beslist in verband met magistraten die lid zijn 
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van een vrijmetselaarsloge’. Lamon is van oordeel dat het Hof van Cassatie nu ‘in 
ieder geval duidelijkheid heeft gebracht over de discussie over de wraking van 
rechters omwille van hun levensovertuiging’, en met verwijzing naar de 
deontologische codes voor magistraten in Frankrijk en Nederland geeft hij een 
aanzet om in de toekomst, ook in België, de deontologie van rechters in een code te 
integreren. 
Weinig aandacht voor essentie 
 
Op deze manier krijgt de essentie, waar het in deze zaak om gaat, te weinig 
aandacht. Het arrest van het Hof van Cassatie van 8 mei in de zaak Léonard verdient 
een grondiger reflectie. De zaak betreft immers de beoordeling van het al dan niet 
strafbaar karakter van enkele uitspraken en publicaties van de aartsbisschop van de 
katholieke kerk in België in verband met homo’s en homoseksualiteit. In zo’n context 
speelt het lidmaatschap of de band die rechters hebben met de katholieke kerk juist 
wél een rol, een cruciale rol zelfs in termen van (perceptie van) onpartijdigheid en 
onafhankelijkheid. Bij uitbreiding is ook het lesgeven aan de Katholieke Universiteit 
Leuven niet-onproblematisch, juist omdat het gaat om uitspraken van de ‘grote baas’ 
van de katholieke kerk in België. Dat er al jaren discussie is binnen de KULeuven 
over de ‘K’ van katholiek en tot op vandaag de ‘K’ is blijven staan, bewijst dat die 
daar niet voor niets staat. Rechters die professioneel of privé verbonden zijn met het 
instituut kerk of met een instelling die zich katholiek noemt, zouden zichzelf spontaan 
moeten terugtrekken bij het behandelen van een cassatieberoep dat verband houdt 
met een klacht over mogelijks strafbare uitingen van de kerkleider. Als deze 
magistraten zichzelf niet vrijwillig uit de zaak terugtrekken, dan moet het maar via 
een wrakingsverzoek. Zoals ook van rechters-vrijmetselaars verwacht mag worden 
dat zij als rechter geen zaken zouden beslechten die verband houden met een 
strafklacht tegen de Groot-Meester van de loge in België. 
 
Wie de strakke lijn van het spaghetti-arrest wil volgen - en er zijn pertinente redenen 
om dat wel degelijk te doen (Cass. 14 oktober 1996) - moet zich afvragen of de 
rechters van het Hof van Cassatie het wrakingsverzoek in de zaak Léonard nu op 
passende wijze hebben afgehandeld. Dat een levensbeschouwing of 
geloofsovertuiging van rechters hun onpartijdigheid niet ipso facto aantast is een 
verantwoorde benadering. Maar dat verhindert niet dat in bepaalde omstandigheden, 
gelet op de aard en de context van de zaak, de band die rechters hebben met een 
bepaalde instelling of persoon, wel degelijk een impact heeft op de perceptie van 
onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de magistraten (vgl. EHRM 17 juni 2003, 
Pescador Valero t. Spanje). 
Perceptie van onpartijdige justitie 
 
De persoon die klacht indiende tegen de aartsbisschop wegens de volgens hem 
discriminerende uitspraken van de kerkleider, mag verwachten dat justitie een 
maximale inspanning doet om de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van de 
rechters te garanderen. Als deze zaak aan het Europees Hof in Straatsburg zou 
worden voorgelegd, ben ik er niet van overtuigd dat de afwijzing van het 
wrakingsverzoek van de magistraten die privé en openlijk actief zijn in de katholieke 
kerk (het weze de Edele Confrérie van het Heilig Bloed of Opus Dei) of professioneel 
verbonden zijn aan de Katholieke Universiteit Leuven, overeind blijft, juist omdat de 
kern van de zaak betrekking heeft op publieke uitspraken van Léonard, in zijn 
hoedanigheid van aartsbisschop van de katholieke kerk in België. Juist ook omdat de 
strafbaarstelling van aanzet tot discriminatie op grond van seksuele geaardheid en 
‘hate speech’ een zo moeilijk af te lijnen incriminatie is in het licht van de vrijheid van 
meningsuiting (zie EHRM 9 februari 2012, Vejdeland e.a. t. Zweden (vijf concurring 
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opinions) en EHRM 16 juli 2009, Féret t. België (3/4 beslissing)), moeten maximale 
garanties aanwezig zijn voor een onpartijdige en onafhankelijke beslissing, door elk 
van de rechters, ook op het niveau van het Hof van Cassatie. Suboptimaal volstaat 
hier niet. Het arrest vertoont dus wel degelijk een gebrek aan gerechtigheid. 
Immanent of niet. 
 
(De auteur is hoogleraar media- en auteursrecht aan de UGent) 
 
Rechters die professioneel of privé verbonden zijn met het instituut kerk of met een instelling 
die zich katholiek noemt, zouden zichzelf spontaan moeten terugtrekken bij het behandelen 
van een cassatieberoep dat verband houdt met een klacht over mogelijks strafbare uitingen 
van de kerkleider. 
 
Er zijn pertinente redenen om de strakke lijn van het 
spaghetti-arrest te volgen. 
 
